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L'Escola ja és universitària
LJ un temps ençà sembla que el
somriure de la fortuna s'adreça una
mica als bibliotecaris catalans. El
número anterior del nostre butlletí el
vam poder dedicar a la LLei de
Biblioteques, i ara, en el que teniu a
les mans, ens podem ocupar amb
noves perspectives de la
institucionalització de la professió, ja
que finalment per ordre ministerial es
van regular els estudis de
Biblioteconomia i Documentació.
Aquesta regulació és la que va
permetre que per Reial Decret l'Escola
de Bibliografía s'adscrigués a la
Universiat de Barcelona. Ara els
tràmits de l'adscripció són ultimats i el
curs 82-83 l'Escola de Bibliografia
l'iniciarà ja com a escola universitària.
En poc temps hem viscut dues
iniciatives institucionals que esperàvem
de fa temps; ara cal veure com es
desenvolupen. Cada porta que s'obre
ens fa oblidar alguns temors però ens
en planteja de nous. Concretament, i
en un primer nivell, ara s'enceta el
cami (que no voldríem que fos gaire
llarg) de les con validacions. Un cop
creats els estudis i reconeguda l'Escola
de Bibliografia com a escola
universitària, cal que ràpidament
s'elabori un pla de convalidacions per
la qual cosa s'haurà de tenir present
que a pràcticament totes les
promocions de l'Escola se'ls ha exigit
els mateixos estudis que es demanaven
per entrar a la Universitat. Les
convalidacions, doncs, no han de
presentar problemes ni han de
retardar-se massa. També comença un
procés de reconeixement del nostre
nivell professional als llocs de treball
on encara no hi estigui.
En un segon pla, menys proper però
no per això menys important, amb la
creació dels estudis de Biblioteconomia
i Documentació s'estableix un primer
nivell en la professió de Bibliotecari.
Tenim ja estudis del que s'ha vingut
anomenant bibliotecari tècnic.
L'estructuració de la professió, el
desenvolupament d'una política
bibliotecària eficaç, no pot descansar
solament en aquest primer grau
d'estudis. El segon cicle, que fa tant de
temps demanem, ara és una exigència
inajornable.
Les formes que prenen els estudis de
biblioteconomia en els diferents països
—tema al qual dedicarem tot un seguit
d'articles en el proper número— el
podem sintetitzar breument en dues
posicions: la primera consisteix en
estudis de postgraduat, i la segona en
un segon cicle que completa et primer.
A grans trets, una de les dues vies és la
que s'haurà de donar a Espanya i ja
s'han alçat les primeres veus que, amb
intencions tant altruistes com la de
pal·liar l'atur de llicenciats, proposen
de seguir la primera. És d'esperar que
els bastons que fins ara han
entrebancat les rodes del reconeixement
del títol segueixin actuant i que
tendiran tant com podran a obtenir
que puguin ser bibliotecaris superiors
únicament una petita élite.
Davant això només volem dir que si
som concients del paper que hem de
jugar els bibliotecaris en la vida
cultural d'un país, cal que els
plantejaments que es facin a tot el que
concerneix al món bibliotecari no
tinguin com a punt de mira els
interessos d'un estament i sí en canvi el
progrés de tot un poble. Les
biblioteques seran un suport eficaç per
al desenvolupament cultural en la
mesura que siguin centres eficaços; per
això cal professionals ben formats al
màxim i no pas experts en física
atòmica o en dret civil, reciclats a
bibliotecari en sis còmodes lliçons.
